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Plan Anual de Cooperación Internacional
(PACI) 2004
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2003 Y 2004
II. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD BILATERAL (en euros)
Sectores 2003 % 2004 %
NECESIDADES BÁSICAS 197.274.280 15,40 199.831.900 13,80
INVERSIÓN EN EL SER HUMANO 208.295.279 16,27 162.112.717 11,19
INFRAESTRUCTURA Y TEJIDO ECONÓMICO 119.826.501 9,36 169.685.136 11,72
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 20.392.757 1,59 12.770.491 0,88
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y BUEN GOBIERNO 84.282.028 6,58 93.201.409 6,44
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 42.941.084 3,35 7.299.019 0,50
OTROS1 201.404.586 15,73 453.753.010 31,33
VARIOS SIN ESPECIFICAR2 406.202.037 31,72 349.431.265 24,13
TOTAL DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 1.280.618.552 100,00 1.448.084.947 100,00
1 Incluye gastos administrativos y operaciones de deuda
2 Cantidades previstas pero no afectadas a sectores a priori, como créditos FAD y microcréditos
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2003 Y 2004
I. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD BILATERAL (en euros)
Instrumentos 2003 % 2004 %
COOPERACIÓN MULTILATERAL 797.843.511 38,39 842.370.057 36,78
UNIÓN EUROPEA 460.940.000 22,18 495.250.000 21,62
ORGANISMOS INTERNACIONALES 336.903.511 16,21 347.120.057 15,16
COOPERACIÓN BILATERAL 1.280.618.552 61,61 1.448.084.946 63,22
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Créditos FAD y microcréditos 307.510.484 14,80 223.715.570 9,77
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Deuda externa 123.772.433 5,96 372.000.000 16,24
Programas y proyectos 771.703.464 37,13 852.369.377 37,21
Administración central 476.628.606 22,93 517.846.072 22,61
Administración autonómica 208.746.017 10,04 233.131.808 10,18
Administración local 86.328.841 4,15 101.391.497 4,43
Gastos administrativos 77.632.171 3,74 1 1
TOTAL AOD ESPAÑOLA 2.078.462.063 100,00 2.290.455.003 100,00
1 Para el año 2004 no hay datos sobre gastos administrativos.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
www.cidob.org
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2003 Y 2004
III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD BILATERAL (en euros)
Áreas geográficas 2003 % 2004 %
IBEROAMÉRICA 272.293.321 21,26 302.030.352 20,86
ÁFRICA DEL NORTE 59.372.593 4,64 41.874.092 2,89
ÁFRICA SUBSAHARIANA 64.470.795 5,03 66.042.134 4,56
ORIENTE MEDIO 25.131.440 1,96 26.429.249 1,83
ASIA CENTRAL Y EXTREMO ORIENTE 73.274.880 5,72 46.951.567 3,24
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 104.066.323 8,13 47.754.464 3,30
CANTIDADES NO ESPECIFICADAS1 682.009.200 53,26 917.003.089 63,33
TOTAL ÁREAS GEOGRÁFICAS 1.280.618.552 100,00 1.448.084.947 100,00
1 Gastos administrativos, programas de sensibilización, operaciones de deuda, ayuda de emergencia, créditos FAD y microcréditos
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
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PLAN ANUAL 2004 DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO
I. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS1 (en euros)
COOPERACIÓN MULTILATERAL COOPERACIÓN BILATERAL
Reemboslable No reembolsable
Ministerios Aportaciones Contribu- Créditos Deuda Programas/ Total
a UE % ciones OI % FAD y % externa1 % proyectos % AOD %
microcréditos
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0 0,00 114.060 0,03 0 0,00 0 0,00 474.728 0,06 588.788 0,03
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 0 0,00 181.000 0,05 0 0,00 0 0,00 2.033.606 0,24 2.214.606 0,10
ASUNTOS EXTERIORES 0 0,00 71.213.140 20,52 60.101.210 26,87 0 0,00 320.785.137 37,63 452.099.486 19,74
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0,00 1.104.575 0,32 0 0,00 0 0,00 15.396.035 1,81 16.500.609 0,72
DEFENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80.639.685 9,46 80.639.685 3,52
ECONOMÍA 0 0,00 272.079.501 78,38 163.614.360 73,13 372.000.000 100 7.795.004 0,91 815.488.865 35,60
EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.446.481 0,40 3.446.481 0,15
FOMENTO 0 0,00 28.250 0,01 0 0,00 0 0,00 1.040.699 0,12 1.068.949 0,05
HACIENDA 495.250.000 100 2.140 0,00 0 0,00 0 0,00 285.012 0,03 495.537.152 21,63
INTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.063.266 0,59 5.063.266 0,22
MEDIO AMBIENTE 0 0,00 99.453 0,03 0 0,00 0 0,00 5.609.499 0,66 5.708.952 0,25
SANIDAD Y CONSUMO 0 0,00 1.278.063 0,37 0 0,00 0 0,00 2.477.835 0,29 3.755.898 0,16
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 0 0,00 1.019.875 0,29 0 0,00 0 0,00 30.856.815 3,62 31.876.690 1,39
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.942.270 4,92 41.942.270 1,83
TOTAL ADMÓN.
GENERAL DEL ESTADO 495.250.000 100 347.120.057 100 223.715.570 100 372.000.000 100 517.846.072 60,75 1.955.931.698 85,39
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 233.131.808 27,35 233.131.808 10,18
ADMINISTRACIÓN LOCAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 101.391.497 11,90 101.391.497 4,43
TOTAL AOD ESPAÑOLA 495.250.000 100 347.120.057 100 223.715.570 100 372.000.000 100 852.369.377 100,00 2.290.455.004 100,00
% TOTAL GENERAL 21,62 15,16 9,77 16,24 37,21 100
1 Estas cifras son las previsiones proporcionadas por los agentes de la AOD española para la elaboración del Plan Anual 2004.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
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PLAN ANUAL 2004 DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO
II. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA AOD BILATERAL (en euros)
MINISTERIO necesidades % inversión % infraestructura % defensa del  % participación % prevención % otros1 % sin  % DISTRIBUCIÓN %
básicas en el ser y tejido medio social buen de conflictos distribución SECTORIAL
humano económico ambiente gobierno sectorial2
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 446.090 0,48 0 0,00 28.637 0,01 0 0,00 474.728 0,03
AGRICULTURA, PESCA Y ALIM. 0 0,00 395.000 0,24 291.873 0,17 1.333.525 10,44 0 0,00 0 0,00 13.208 0,00 0 0,00 2.033.606 0,14
ASUNTOS EXTERIORES 50.030.051 25,04 65.295.771   40,28 65.596.170 38,66 5.270.633 41,27 35.365.129 37,94 1.911.629 26,19 47.659.336 10,50 109.757.627 31,41 380.886.347 26,30
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0 0,00 14.524.561 8,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 871.474 0,19 0 0,00 15.396.035 1,06
DEFENSA 6.814.744 3,41 0 0,00 49.188.538 28,99 0 0,00 15.611.775 16,75 0 0,00 4.564.510 1,01 4.460.118 1,28 80.639.685 5,57
ECONOMÍA 0 0,00 762.500 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 379.032.504 83,53 163.614.360 46,82 543.409.364 37,53
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEP. 0 0,00 3.251.397 2,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 195.084 0,04 0 0,00 3.446.481 0,24
FOMENTO 0 0,00 516.291 0,32 463.423 0,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60.985 0,02 1.040.699 0,07
HACIENDA 0 0,00 269.837 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.175 0,00 0 0,00 285.012 0,02
INTERIOR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.971.175 2,11 2.805.491 38,44 286.600 0,06 0 0,00 5.063.266 0,35
MEDIO AMBIENTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 186.352 0,04 5.423.147 1,55 5.609.499 0,39
SANIDAD Y CONSUMO 2.337.580 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 140.255 0,03 0 0,00 2.477.835 0,17
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 19.419.794 9,72 0 0,00 6.855.676 4,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.804.341 0,40 2.777.004 0,79 30.856.815 2,13
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0,00 41.942.270 25,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.942.270 2,90
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 86.188.830 43,13 25.411.367 15,68 32.871.585 19,37 4.452.818 34,87 27.812.625 29,84 1.841.741 25,23 13.558.253 2,99 40.994.590 11,73 233.131.808 16,10
ENTIDADES LOCALES 35.040.901 17,54 9.743.723 6,01 14.417.871 8,50 1.713.516 13,42 11.994.614 12,87 740.158 10,14 5.397.279 1,19 22.343.434 6,39 101.391.497 7,00
TOTAL  199.831.900 100 162.112.717 100 169.685.136 100 12.770.491 100 93.201.409 100 7.299.019 100 453.753.010 100 349.431.265 100 1.448.084.947 100
% TOTAL GENERAL 13,80 11,19 11,72 0,88 6,44 0,50 31,33 24,13 100
1 Incluye gastos administrativos y operaciones de deuda. 
2 Cantidades previstas pero no afectadas a sectores a priori, como créditos FAD y microcréditos.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
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PLAN ANUAL 2004 DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO
III. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD BILATERAL (en euros)
MINISTERIO IBEROAMÉRICA % ÁFRICA % ÁFRICA % ORIENTE % ASIA CENTRAL % EUROPA % CANTIDADES % TOTAL %
DEL NORTE SUBSAHARIANA MEDIO Y EXTREMO CENTRAL NO ÁREAS
ORIENTE Y ORIENTAL ESPECIFICADAS1
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 446.090 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28.637 0,00 474.728 0,03
AGRICULTURA, PESCA Y ALIM. 253.283 0,08 1.275.000 3,04 484.615 0,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.708 0,00 2.033.606 0,14
ASUNTOS EXTERIORES 86.015.857 28,48 16.579.392 39,59 23.336.519 35,34 7.589.635 28,72 12.862.152 27,39 6.041.143 12,65 228.461.649 24,91 380.886.347 26,30
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14.440.925 4,78 0 0,00 9.000 0,01 46.100 0,17 27.992 0,06 543 0,00 871.474 0,10 15.396.035 1,06
DEFENSA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.221.846 23,54 24.626.983 52,45 37.235.507 77,97 12.555.349 1,37 80.639.685 5,57
ECONOMÍA 762.500 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 542.646.864 59,18 543.409.364 37,53
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 2.139.360 0,71 6.000 0,01 6.000 0,01 120.202 0,45 0 0,00 0 0,00 1.174.919 0,13 3.446.481 0,24
FOMENTO 797.384 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 243.315 0,03 1.040.699 0,07
HACIENDA 269.837 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.175 0,00 285.012 0,02
INTERIOR 1.410.000 0,47 159.000 0,38 163.000 0,25 221.738 0,84 150.059 0,32 2.503.694 5,24 455.775 0,05 5.063.266 0,35
MEDIO AMBIENTE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.609.499 0,61 5.609.499 0,39
SANIDAD Y CONSUMO 1.570.010 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 907.825 0,10 2.477.835 0,17
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 15.027.833 4,98 1.074.766 2,57 4.390.920 6,65 3.609.165 13,66 2.102.337 4,48 623.344 1,31 4.028.450 0,44 30.856.815 2,13
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41.942.270 4,57 41.942.270 2,90
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 127.126.775 42,09 16.179.348 38,64 26.367.208 39,92 6.014.801 22,76 5.245.466 11,17 1.025.780 2,15 51.172.432 5,58 233.131.808 16,10
ENTIDADES LOCALES 51.770.498 17,14 6.600.586 15,76 11.284.874 17,09 2.605.761 9,86 1.936.578 4,12 324.453 0,68 26.868.747 2,93 101.391.497 7,00   
TOTAL AOD ÁREAS GEOGRÁFICAS 302.030.352 100 41.874.092 100 66.042.134 100 26.429.249 100 46.951.567 100 47.754.464 100 917.003.089 100 1.448.084.947 100 
% TOTAL GENERAL 20,86 2,89 4,56 1,83 3,24 3,30 63,33 100
1 Gastos administrativos, programas de sensibilización, operaciones de deuda, ayuda de emergencia, créditos FAD y microcréditos.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB.
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